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 چکیده
اجتواػی تخص ضیلات ٍ آتشیاى  -ّای آتی طثیؼی، جغزافیای راّثزدی ٍ هَقؼیت اقتصادیخشر، خلیج فارس ٍ هحیط دریای
ای در ًقص ارسًذُ "رفتار اجتواػی"ٍ  "تَلیذ غذا"، "اکَتَریسن"ایزاى را هٌحصز تِ فزد کزدُ است. ایي تخص در سِ حَسُ 
ًوایذ. تا ایي ٍجَد، جایگاُ ارسضوٌذ صٌؼت پزٍرش هاّیاى سیٌتی ایزاى کوتز یایفا ه 1011اًذاس ایزاى فزایٌذ تحقق اّذاف چطن
ّای پیطزٍ در هَرد تَجِ ٍاقغ ضذُ ٍ هسائل هختلفی رًٍذ تَسؼِ آى را تا ًقصاى رٍتزٍ کزدُ است. استاى هزکشی اس استاى
اس  آى، ّذف اصلی تحقیق است. صٌؼت یاد ضذُ است ٍ ضٌاخت ٍضؼیت ٍجَد ایي صٌؼت ٍ ارائِ راّکارّایی تزای تَسؼِ
گاى ٍ کارضٌاساى هاّیاى سیٌتی استاى هزکشی، جاهؼِ دٌّذّا استفادُ ضذ. پزٍرشآٍری دادُرٍش تحقیق پیوایطی تزای جوغ
ّا آٍری دادُضواری در ًوًَِ قزار گزفتٌذ. اتشار جوغآهاری تحقیق تَد کِ تِ دلیل هحذٍدیت فزاٍاًی، تِ صَرت توام
سایی ٍ کسة اضتغال"ّای تحقیق ًطاى داد کِ ای تَد کِ رٍایی ظاّزی ٍ پایایی آى هَرد تأییذ قزار گزفت. یافتِپزسطٌاهِ
افزاد هَرد هطالؼِ، تاضٌذ. ّوچٌیي، دٍ دلیل ػوذُ جذب ضاغلیي تِ ایي صٌؼت هی "ػلاقِ تِ پزٍرش هاّیاى سیٌتی"ٍ  "درآهذ
ًتایج تحلیل ػاهلی ًیش حاکی اس آى تَد کِ پٌج ػاهل: ). 5اس   1/11ذاضتٌذ(اهتیاس ارسیاتی هطلَتی اس ٍضؼیت هَجَد ایي صٌؼت ً
هذیزیت "، "هذیزیت درهاى ٍ تیوِ"،"رساًی اصَل صحیح پزٍرشهذیزیت تزٍیج ٍ اطلاع"،"هذیزیت صٌفی ٍ هٌاتغ غذایی"
ٍضؼیت هَجَد ٍ هَاًغ تَسؼِ صٌؼت درصذ تغییزات هتغیز  00حذٍد  "حوایت فٌی ٍ اقتصادی"ٍ  "کیفیت هاّیاى ٍارداتی
رٍی صٌؼت یاد ضذُ، ایجاد ٍ اًذ. هْوتزیي راّکارّای کاّص ٍ رفغ هطکلات پیصهاّیاى سیٌتی استاى هزکشی را تثییي کزدُ
 ضٌاختِ ضذ.تَسؼِ ًظام صٌفی صٌؼت هاّیاى سیٌتی ٍ تَسؼِ تزتیت هٌاتغ اًساًی هتخصص 
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ٝیظٟ دس ًـٞس١بی سیضاٙ ٝ ٗذیشاٙ سٞػؼ٠ كٜؼشی ث٠ ثشٛبٗ٠
ُیشی اص ٜٗبثغ ٝ دس حبّ سٞػؼ٠ ثش آٙ ١ؼشٜذ سب ثب ث٢شٟ
١بی ٗشٜٞع ٝ دس دػششع، ثب ًب١ؾ كوش، ٛبثشاثشی ٝ ظشكیز
ثیٌبسی صٗیٜ٠ آساٗؾ ٝ سؼبدّ اهشلبدی، اخش٘بػی، 
كش١ِٜی ٝ ػیبػی سا كشا١ٖ ٛ٘ٞدٟ ٝ اػضبی عجوبر ٗخشٔق 
ی ثب ای ؿبیؼش٠ ث٠ ػٞی ١٘شا١اخش٘بػی سا ث٠ ُٞٛ٠
١بی سٞػؼ٠ ١٘٠ خبٛج٠ ًـٞس سشؿیت ١ب ٝ ثشٛبٗ٠ػیبػز
-ٛ٘بیٜذ. ایشاٙ ث٠ ػٜٞاٙ یي ًـٞس دس حبّ سٞػؼ٠ ثب ث٢شٟ
ٜٗذی اص ٜٗبثغ ؿٜی عجیؼی ٗٞخٞد دس ٜٗبعن خـي ٝ 
دسیبیی خٞد ٝ ثب سٞخ٠ ث٠ ٜٗبثغ اٛؼبٛی ُؼششدٟ ٝ سٞاٜٛ٘ذ، 
هبدس اػز دس كذس ًـٞس١بی دیـشٝ دس ػشك٠ كٜبیغ 
 دس دشٝسی آثضی ث٠ ٜٗبثغ یبد ؿذٟ هشاس ُیشد. ا١٘یز ٝاثؼش٠
ٝ  اؿشـبّ ثشای سؿذ خ٘ؼیز، اكضایؾ ؿزایی اٜٗیز ایدبد
(اسخٜ٘ذی ٝ ١ٌ٘بساٙ،  اكضایؾ سٞٓیذ ٛبخبٓق داخٔی اػز
١بی دسیبیی ؿ٘بّ ٝ خٜٞة، ). ثب ػٜبیز ث٠ حٞصٟ6831
سٞخ٠ ث٠ صیشثخؾ ؿیلار ٝ آثضیبٙ ث٠ ػٜٞاٙ یٌی اص حٞصٟ 
ثخؾ ًـبٝسصی اص ا١٘یز سا١جشدی ثشای  ١بی اكٔی
د١ی ث٠ كشایٜذ سٞػؼ٠ اهشلبدی ایشاٙ ثشخٞسداس اػز. خ٢ز
ایٚ صیشثخؾ اص اثؼبد ٗخشٔق اهشلبدی ثشای ًـٞس هبدس 
اخش٘بػی ٝ كش١ِٜی داؿش٠   -آكشیٜی اهشلبدیاػز ٛوؾ
١ب، كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی اػز ً٠ ثبؿذ. یٌی اص ایٚ حٞصٟ
ثخؾ ًـبٝسصی اػز. ایٚ كٜؼز  ١بیاص ثٌشسشیٚ ٗد٘ٞػ٠
 اص ٛظش خ٢بٛی سٝ ث٠ ؿٌٞكبیی ٝ سٞػؼ٠ اهشلبدی اػز
 rof pamdaoR ytiruceS dooF s'AVA(
) ٝ دس ثؼیبسی اص ًـٞس١بی خ٢بٙ 3102 ,eropagniS
١بی ٗشدٗی، ٗحجٞة ٝ اص ٛظش یٌی اص ٗـبؿْ ٝ سدبسر
) ٝ دیـشكز ػٔ٘ی 1102 ,yarGٗبٓی سٝ ث٠ سؿذ اػز (
سؽ ٗب١ی ٝ كٜبٝسی آًٞاسیٕٞ دسآٗذ اسصی دس كٜؼز دشٝ
ٜٗبػجی ٛلیت ثشخی ًـٞس١ب ث٠ ٝیظٟ دس خٜٞة ؿشم 
 ).4102 ,.la te neehdujariSآػیب ًشدٟ اػز (
 صیٜشی ٗب١یبٙ ؿٜی رخبیش داسای ایشاٙ خٜٞثی ١بی آة     
 یي ػٜٞاٙ ث٠ ًیؾ ػٞاحْ خضیشٟ ً٠ عٞسی ث٠ اػز،
خبسى، ػیشی ٝ  ؿٞد. ػٞاحْ ٗی ٛبٗیذٟ عجیؼی آًٞاسیٕٞ
ُٜبٟٝ ٛیض داسای چٜیٚ  ٝ ١شٗضُبٙ، ثٞؿ٢ش اص ٜٗبعوی
 ٜٗذی اص ایٚ ٜٗبثغ ٛیبصٜٗذ ػبٗبٛذ١یٝیظُی ١ؼشٜذ. ث٢شٟ
 ٛؼْ ًب١ؾ اص خُٔٞیشی ثشای صیؼز ٗحیظ ٛظبسر ٝ
١بی اػز. كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی حیغ٠ ٗٞخٞد ١بیُٞٛ٠
سكشبس "ٝ  "ث٢ذاؿز سٝاٙ"، "اًٞسٞسیؼٖ"ٗخشٔق اهشلبدی 
سا ٛیض سحز سأثیش هشاس دادٟ ٝ دس ساػشبی سحون  "ش٘بػیاخ
ای خ٘٢ٞسی اػلاٗی ایشاٙ ٛوؾ اسصٛذٟ 4041اٛذاص چـٖ
سكشبس "ٝ  "ث٢ذاؿز سٝاٙ"سٞاٛذ ایلب ٛ٘بیذ. دس ثؼذ ٗی
ایٚ كٜؼز ثب سأثیشُزاسی ثش سٝحی٠ كشدی  "اخش٘بػی
اػضبی خبٗؼ٠ ٝ اكضایؾ ؿبداثی اخش٘بػی، ؿشایظ ٗؼبػذی 
ؾ ٝ ثٔٞؽ كٌشی ٝ سٞػؼ٠ سكشبس١بی اخش٘بػی ثشای آػبی
) 9831ٛ٘بیذ. ٛشبیح ٗغبٓؼ٠ ٛظ٘ی ٝ ١ٌ٘بساٙ(ایدبد ٗی
ٛـبٙ داد ً٠ س٘بؿبی ٗب١یبٙ آًٞاسی٘ی ثش سٝی اػششع 
سٞاٛذ ثب اكضایؾ ػبٜٓ٘ذاٙ اثش ٗثجشی داسد ٝ ایٚ ٗٞضٞع ٗی
احش٘بّ دسٗبٙ ٝ ًب١ؾ صٗبٙ دسٗبٙ ایـبٙ ً٘ي ٛ٘بیذ. اص 
ز ؿبْٗ اثؼبد سخللی ٝ ؿـٔی: سٞٓیذ، عشكی، ایٚ كٜؼ
ثٜذی ٝ سٞصیغ، ثبصاسیبثی داخٔی ٝ سٌثیش، ِٛ٢ذاسی، ثؼش٠
-خبسخی، حْ٘ ٝ ٛوْ، كشٝؽ ٝ ... اػز. ثٜبثش ایٚ، ؿبخ٠
١بی ؿـٔی ٗشؼذدی داسد، ٛیبصٜٗذ ٜٗبثغ اٛؼبٛی ثب داٜٗ٠ 
سحلیٔی ُؼششدٟ اػز، داسای ظشكیز كبدساسی ٛبٗحذٝد 
ثشی ُؼششدٟ دس خ٢بٙ ثٞدٟ ٝ ٛیبصٜٗذ اػز، داسای ثبصاس سهب
١بی ٗخشٔق اػز. ایٚ كٜؼز ُیشی اص ػٕٔٞ ٝ كٜبٝسیث٢شٟ
دس ایشاٙ اص خ٘ٔ٠ ًبس١بی صٝد ثبصدٟ اػز ٝ ثش خلاف ػبیش 
١بی كشاٝاٛی ثشخٞسداس دشٝسی اص ٗضیز١بی آثضیكؼبٓیز
اخش٘بػی  -١بی اهشلبدی) ٗضایب ٝ كشكز1( ؿٌْاػز. دس 
ی اص سٞػؼ٠ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی اؿبسٟ ٝ سٝاٙ دسٗبٛی ٛبؿ
ؿذٟ اػز. ػذٕ ٛیبص ث٠ كضب ٝ ٜٗبثغ ٗبٓی ُؼششدٟ، 
١بی دػششػی ث٠ ٜٗبثغ اٛؼبٛی ٗدشة، ایدبد خبرث٠
سٞسیؼشی، سٞػؼ٠ ػلائن اخش٘بػی ٝ كش١ِٜی دس خبٗؼ٠ ٝ 
١بی ٗ٢ٖ ایٚ كٜؼز دس ٝخٞد ٜٗبثغ ػٔ٘ی ًبكی اص ٗضیز
ایٚ اػز ً٠  اًٜٞٙ ٗ٢٘ششیٚ ٗؼئٔ٠ًـٞس اػز. ١ٖ
-١بی لاصٕ ثشای سذٝیٚ چـٖسیضاٙ اعلاػبر ٝ دادٟثشٛبٗ٠
اٛذاص ٝ ثشٛبٗ٠ سٞػؼ٠ ایٚ كٜؼز سا دس اخشیبس ٛذاسٛذ ٝ 
ٗغبٓؼبر خبٗؼی ٛیض دس ایٚ خلٞف دس ًـٞس اٛدبٕ ٛـذٟ 
اػز. ثب سٞخ٠ ث٠ خبیِبٟ ٗ٘شبص اػشبٙ ٗشًضی دس سٞٓیذ ٝ 
حٔیْ كبدسار ٗب١یبٙ صیٜشی، ایٚ سحوین ثب ١ذف س
ٗٞهؼیز ًٜٞٛی ٝ ٗـٌلار سٞػؼ٠ ایٚ كٜؼز دس اػشبٙ 
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ؿذٟ ً٠ ٗضیز ٛؼجی ثخؾ ًـبٝسصی ایشاٙ ٗٞخت 
دسكذ  21اهشلبدداٛبٙ ایٚ ثخؾ سا ً٠ ػ٢٘ی ثیؾ اص 
دسكذ ٛشخ  01اسصؽ كبدسار ؿیشٛلشی،  دسكذ 22، PDG
دسكذ اؿشـبّ،  51/7)، 2831سؿذ اسصؽ اكضٝدٟ (دس ػبّ 
دسكذ ٗٞاد اٝٓی٠ كٜبیغ  09دسكذ ٛیبص١بی ؿزایی ٝ  08
ؿزای ٝ سجذیٔی ًـٞس داسد، دـشٞاٛ٠ اكٔی اهشلبد ًلاٙ 
ایشاٙ ث٠ ٝیظٟ ثب ١ذف سوٞیز اهشلبد ٗوبٝٗشی ٗؼشكی 
دس ١٘یٚ ساػشب، سٞاٙ  ).4931ٗیشسحی٘ی، ًٜٜذ(حبخی
ثبلای ایدبد اؿشـبّ ٗؼشویٖ ٝ ؿیشٗؼشویٖ ثب ١ضیٜ٠ ٗحذٝد 
ثبؿذ. ١بی اسصؿٜ٘ذ كٜؼز ًـبٝسصی ٗیاص خ٘ٔ٠ هبثٔیز
١بی ػظیٖ ؿـٔی ؿیشٗؼشویٖ ایٚ ثخؾ دس ثشخی كشكز
١بی كٜؼز اًٞسٞسیؼٖ ٝ آُشٝسٞسیؼٖ، كٜؼز ٗب١یبٙ حٞصٟ
آسایؾ، صیٜشی، كٜؼز سٞٓیذ داسٝ١بی ُیب١ی، كٜؼز 
كٜبیغ سجذیٔی ٝ ؿزایی ٝ كٜبیغ سٞٓیذ ًٞد١ب ٝ ػٕ٘ٞ 
اسُبٛیي ٝ ؿی٘یبیی هشاس داسد. ثٜبثشایٚ، ایٚ ثخؾ دس 
كٞسر هشاس ُشكشٚ دس ٗؼیش كحیح ٜٗدش ث٠ سحٞلار 
اخش٘بػی، اسسوبی آساٗؾ اخش٘بػی ٝ  –ُؼششدٟ اهشلبدی
ث٢ذاؿز سٝاٛی، سوٞیز سٝاٛی سٝحی٠ ًبس ٝ ٝخذاٙ ًبسی دس 
ؿٞد. دس ػیٚ حبّ ایٚ ثخؾ ثب ٗـٌلار یخبٗؼ٠ ٗ
ای دػز ث٠ ُشیجبٙ اػز. ٗـٌلاسی ٗبٜٛذ ٛجٞد ػذیذٟ
ُزاسی ٜٗبػت ثخؾ دٝٓشی، ػذٕ ُشایؾ ثخؾ  ػشٗبی٠
ُزاسی دس ًـبٝسصی، ٛجٞد ػیبػز  خلٞكی ث٠ ػشٗبی٠
١بی  دساصٗذر سٞػؼة دبیذاس ًـبٝسصی، ػذٕ ٝخٞد ػیبػز
زاسی ٗحلٞلار ُ ٜٗبػت ثشای ٝاسدار ٝ كبدسار ٝ هی٘ز
ًـبٝسصی، ٗٞخت ضؼق سٝصاكضٝٙ كشآیٜذ سٞػؼة ایٚ ثخؾ 
-ُشدیذٟ اػز. ٗغبٓؼبر ٛـبٙ دادٟ اػز ً٠ ثب ٝخٞد سلاؽ
ٝسی ًْ ػٞاْٗ سٞٓیذ ١بی كٞسر ُشكش٠، ٛشخ سؿذ ث٢شٟ
سب  07١بی ١بی اّٝ (ػبّایٚ ثخؾ ث٠ سشسیت دس   ثشٛبٗ٠
ٝ  0/71، 0/61، 2/78)، دٕٝ، ػٕٞ ٝ چ٢بسٕ سٞػؼ٠، 27
١ب ث٠ سٞخ٢یثٞدٟ اػز. ایٚ آٗبس ٗؤیذ اكضیؾ ثی -0/34
 ثخؾ ًـبٝسصی ث٠ ٝیظٟ دس ثشٛبٗ٠ چ٢بسٕ اػز (اسصیبثی
 ١بیثشٛبٗ٠ دس ثخؾ ًـبٝسصی ٝسیٟث٢ش ا١ذاف ٝ ػٌ٘ٔشد
دبییض  ). ثشسػی ٛشخ ثیٌبسی دس سبثؼشبٙ ٝ2931سٞػؼ٠، 
دسكذ اػز. آجش٠ دس  11/3ٛـبٙ داد ً٠ ایٚ ٛشخ  7831
 5.51١٘یٚ ٗذر اًٞٛٞٗیؼز ٛشخ ثیٌبسی دس ایشاٙ سا 
ثیٜی اًٞٛٞٗیؼز اص ٛشخ ثیٌبسی  (دیؾ ثشآٝسد ًشد دسكذ
دسكذ ثیٌبساٙ ًـٞس سا خٞاٛبٛی ً٠  76. )4931دس ایشاٙ، 
ػبّ هشاس داسٛذ ث٠ خٞد اخشلبف دادٟ  92سب  51دس ػٜیٚ 
دسكذ صٙ  03دسكذ ٗشد ٝ  07اٛذ. اص ٗد٘ٞع ثیٌبساٙ، 
 ). 9831ثشٛبٗ٠ سٞػؼ٠ ثخؾ ًـبٝسصی، (ثبؿذ ٗی
 ثشخی ثشای ٗب١یبٙ صیٜشی كبدسار ٝ دشٝسؽ اٗشٝصٟ    
 اػز. دس ؿذٟ سجذیْ سدبسر ػٞدآٝس یي ث٠ ًـٞس١ب
 ًشدٟ دیذا صیبدی سٝٛن اخیش د١٠ دس كٜؼز ایٚ ٛیض ایشاٙ
دس چبسچٞة ٗـبؿْ خبِٛی ٝ ًؼت ٝ ًبس١بی ًٞچي ٝ  ٝ
 ٝ سٝٛذ سٞٓیذ، كشٝؽ دس اكشاد اص صیبدی ٗشٞػظ، سؼذاد
). 2931ثبؿٜذ(ساٗیٚ ٝ دٝػشذاس، ٗی ػ٢یٖ آٙ كبدسار
خٞسؿیذی، ٗغبٓؼبسی  0831ػبصٗبٙ ؿیلار ایشاٙ اص د١٠ 
دس خلٞف ؿٜبخز ٗب١یبٙ صیٜشی اٛدبٕ دادٟ اػز. دس 
١ضاس هغؼ٠ ٗب١ی صیٜشی  46897ٗیضاٙ سٞٓیذ  7831ػبّ 
اٙ ثٞدٟ ً٠ ث٠ سشسیت اػشبٛ٢بی اكل٢بٙ، ٗشًضی ٝ س٢ش
ایجاد جاذبه های 
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ثیـششیٚ ٗیضاٙ سٞٓیذ سا داؿش٠ اػز، ث٠ عٞسی ً٠ كوظ 
% ٗیضاٙ سٞٓیذ سا ث٠ ػ٢ذٟ داؿش٠ اػز 73/5اكل٢بٙ حذٝد 
). آجش٠ ایٚ ٗیضاٙ دس 9831(رٝهی ؿٔ٘بٛی ٝ ١ٌ٘بساٙ، 
ٗیٔیٞٙ هغؼ٠ سػیذٟ اػز. دس ػبّ  011ث٠  0931ػبّ 
ث٠  39١ضاس هغؼ٠ ٝ دس ػبّ  103681ٗیضاٙ سٞٓیذ  29
س هغؼ٠ اكضایؾ یبكش٠ اػز. ثٜبثش ایٚ یي سٝٛذ ١ضا 076302
سیضی ٝ (ٗؼبٝٛز ثشٛبٗ٠ ؿٞدسٝ ث٠ سؿذی دس سٞٓیذ دیذٟ ٗی
 92ٛلش دس  0462. ثب اؿشـبّ حذٝد )4931، ٗذیشیز ٜٗبثغ
١بی اكل٢بٙ، ٗشًضی ٝ اػشبٙ ًـٞس (ثب ٗحٞسیز اػشبٙ
س٢شاٙ)، ٛوؾ ٗ٢٘ی دس دسآٗذصایی ٝ سٞػؼ٠ اؿشـبّ ایلب 
ث٠  3831عشكی، ٝاسدار ٗب١یبٙ صیٜشی اص ػبّ  ًٜذ. اصٗی
ؿشًز دس ایٚ اٗش  01ؿٌْ خذی دیِیش ؿذ ٝ حذٝد 
ٗیٔیٞٙ هغؼ٠ ٗب١ی ٝاسد  5كؼبٓیز داسٛذ ٝ ػبلاٛ٠ حذٝد 
سٝٛذ  88سب  58ًٜٜذ. اسصؽ ٝاسدار اص ػبّ ًـٞس ٗی
دلاس ث٠  675815اكضایـی داؿش٠ ث٠ عٞسی ً٠ اص 
ٛضدیي ث٠  0931 دلاس سػیذٟ اػز. دس ػبّ 5029661
ٗیٔیٞٙ هغؼ٠ ٗب١ی صیٜشی اص ٗبٓضی، سبیٜٔذ، اٛذٝٛضی،  41/5
لاٌٛب، چیٚ، ًٜیب، سشًی٠، ٗبٓز ٝ سبیٞاٙ ٝاسد ؿذٟ ػشی
ٜٗذی ؿخلی سب اص ػلاه٠ آًٞاسیٕٞ ٝ ٗب١یبٙ صیٜشی،اػز (
دس صٗیٜ٠ كبدسار ٛیض اص ػبّ ). 1931 ،صایی ٗٔیاؿشـبّ
ایشاٙ كؼبٓیز خٞد سا ؿشٝع ًشد ٝ ١ٖ اًٜٞٙ ث٠  48-58
ُیشد. اسصؽ ٝ آرسثبیدبٙ كبدسار كٞسر ٗی ًٞیز، ػشام
 888722ث٠  5831دلاس دس ػبّ  00261كبدسار ٛیض اص 
(رٝهی ؿٔ٘بٛی ٝ  سػیذٟ اػز 8831دلاس دس ػبّ 
 ). 9831١ٌ٘بساٙ، 
 46601ثیؾ اص  29دس اػشبٙ ٗشًضی سٞٓیذ دس ػبّ     
١ضاس هغؼ٠  076302ثیؾ اص  39١ضاس هغؼ٠ ٝ دس ػبّ 
-ی كٞسر ُشكش٠ اػز (ٗؼبٝٛز ثشٛبٗ٠سٞٓیذ ٗب١یبٙ صیٜش
١ضاس هغؼ٠ اٛٞاع  004 ).4931سیضی ٝ ٗذیشیز ٜٗبثغ، 
اص اػشبٙ ٗشًضی ث٠ خبسج اص  3931ٗب١یبٙ صیٜشی دس ػبّ 
ًـٞس كبدس ؿذٟ اػز ً٠ ایٚ ٗیضاٙ ٛؼجز ث٠ ػبّ هجْ اص 
اسصؽ ایٚ ٗیضاٙ  .آٙ ث٠ دٝ ثشاثش اكضایؾ دیذا ًشدٟ اػز
١ضاس دلاس ثٞدٟ ٝ ثبصاس ١ذف ٛیض  076كبدسار سه٘ی ثبٓؾ ثش 
ًـٞس١بی ػشام، اٗبسار ٝ اكـبٛؼشبٙ ثٞدٟ اػز. 
دسكذ اص ٗب١یبٙ صیٜشی سٞٓیذ ؿذٟ دس اػشبٙ  07١٘چٜیٚ،
١بی آجشص، س٢شاٙ، كبسع، ثٞؿ٢ش، یضد، ٗشًضی ث٠ اػشبٙ
ؿٞد. ایٚ ٗیضاٙ  خٞصػشبٙ، خشاػبٙ سضٞی ٝ هٖ اسػبّ ٗی
ٙ صیٜشی آة ؿیشیٚ ٝاحذ سٌثیش ٝ دشسٝؽ ٗب١یب 34دس 
١ضاس هغؼ٠ ٗب١ی صیٜشی یي ؿـْ  52سٞٓیذ ؿذٟ ٝ ١ش 
صایی ٛلش اؿشـبّ 032ًٜذ ً٠ دس اػشبٙ ٗشًضی ایدبد ٗی
 ). 4931(اًجشی،  ؿذٟ اػز
عجن آخشیٚ ُضاسؿبر ػبصٗبٙ ًـبٝسصی ٝ خٞاسٝثبس     
ًـٞس ػِٜبدٞس ثب دس   9002)، دس ػبّ OAFخ٢بٛی (
كبدسار ٗب١یبٙ صیٜشی سسج٠ دسكذ  81/4دػز داؿشٚ 
كبدسًٜٜذُبٙ سا دس اخشیبس داسد. ًـٞس١بی طادٚ،  اّٝ
خ٘٢ٞسی چي، ػشیلاٌٛب، سبیٜٔذ، آٗشیٌب، ١ٜٔذ،  ٗبٓضی،
اٛذٝٛضی ٝ اػذبٛیب، اص دیِش كبدسًٜٜذُبٙ ثضسٍ ٗب١یبٙ 
ٜٗذی آًٞاسیٕٞ ٝ ٗب١یبٙ صیٜشی، اص ػلاه٠ثبؿٜذ(صیٜشی ٗی
ػِٜبدٞس دس ػبّ  .)1931صایی ٗٔی،ؿخلی سب اؿشـبّ
ٗیٔیٞٙ دلاس  273ٗیٔیٞٙ دلاس اص  26ٛیض ثب حذٝد  2102
كبدسار خ٢بٛی ٗب١یبٙ صیٜشی، دس سسج٠ اّٝ هشاس 
 rof pamdaoR ytiruceS dooF s'AVAداسد(
ُٞد ٝ ). ثش اػبع ٗغبٓؼبر ٓیٞٙ3102 ,eropagniS
) ثب ٝخٞد 4102 ,nampahC dna doogneviLچبد٘ٚ (
ٗـخق ٛجٞدٙ ٗیضاٙ ٗجٔؾ سدبسر خ٢بٛی ٗب١یبٙ صیٜشی، 
آٗشیٌب ثضسُششیٚ ٝاسدًٜٜذٟ ٝ اسحبدی٠ اسٝدب ثضسُششیٚ ثبصاس 
 اٛذ. ٗب١یبٙ صیٜشی خ٢بٙ ثٞدٟ
ای ١بی ػذیذٟٗـٌلار ٝ چبٓؾایٚ كٜؼز دس ایشاٙ ثب     
دػز ث٠ ُشیجبٙ اػز. ا١ٖ ٗـٌلار ایٚ كٜؼز ثبلا ثٞدٙ 
١بی سأٗیٚ دٗبی ٗٞسد ٛیبص، ١ضیٜ٠ ١بی سٞٓیذ (١ضیٜ٠١ضیٜ٠
صیبد ثشم ٝ ...)، ػذٕ سخلیق سؼ٢یلار ٜٗبػت ثبٌٛی، ثبلا 
١بی خبثدبیی ٝ اسػبّ، دبییٚ ثٞدٙ داٛؾ ٝ ثٞدٙ ١ضیٜ٠
سٝی٠ (ػ٠ ثشاثش ؿذٙ عی سدار ثیآُب١ی سٞٓیذًٜٜذُبٙ، ٝا
ٝ سٞٓیذ ُشاٛوی٘ز )، سٞ١ّٖ ٝاسدار اسصاٙ 88سب  58١بی ػبّ
). اص خبٛت دیِش، 9831اػز(رٝهی ؿٔ٘بٛی ٝ ١ٌ٘بساٙ، 
١ب ٛؼجز ث٠ ٛٞع ػذٕ ٛظبسر ًبكی ٝ ٜٗبػت دس  كشٝدُبٟ
١ب ٝ یب ث٢ذاؿز ٝ ػلاٗز ٗب١یبٙ صیٜشی ٝاسداسی، دس ُٞٛ٠
١بی ای ثٞدٙ ؿشًز(ٝاػغ٠ ١بی كبدسارًٜبس چبٓؾ
١بی ثب ًیلیز ٛظیش كبدسًٜٜذٟ ایشاٙ، ػذٕ سٞٓیذ ُٞٛ٠
ًـٞس١بی خٜٞة ؿشم آػیب، سٞٓیذ دبییٚ دس ًـٞس ٝ 
١ب ٝ ١بی ثبلای كبدسار، ایٚ كٜؼز سا ثب ٛولبٙ١ضیٜ٠
خؼبسار كشاٝاٛی سٝثشٝ ًشدٟ اػز ٝ آیٜذٟ ٗج٢٘ی دس ٗؼیش 
ی ٝ ١ٌ٘بساٙ، سٞػؼ٠ آٙ هشاس دادٟ اػز (رٝهی ؿٔ٘بٛ
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سٞػؼ٠، ٛجٞد آٗبس دهین اص اؿشـبّ ٗؼشویٖ ٝ ؿیشٗؼشویٖ، 
ای، كبدسار ثی ثشٛبٗ٠ ٝ ػذٕ ٝخٞد ٛظبٕ حْ٘ ٝ ٛوْ حشك٠
١بی ای ثٞدٙ، ػذٕ سٞخ٠ ث٠ ػٔیو٠ؿیش سخللی (ٝاػغ٠
١بی ثبلای ًـٞس١بی ٗولذ، سٞٓیذ ٛبدبیذاس داخٔی ٝ ١ضیٜ٠
سیضی ثشای ایدبد دبسى ١بی ٗب١یبٙ كبدسار، ػذٕ ثشٛبٗ٠
صیٜشی ٝٛجٞد ایؼشِبٟ سحویوبر اص دیِش ٗـٌلار كٜؼز 
) ٛـبٙ داد 0931ٗب١یبٙ صیٜشی اػز. ٗغبٓؼبر ثبسُب١ی (
ً٠ اص ٗ٢٘ششیٚ ٗـٌلار ایٚ كٜؼز، دبییٚ ثٞدٙ داٛؾ ٝ 
ایٚ آُب١ی سٞٓیذ ًٜٜذُبٙ ٝ ٗشدٕ اػز. دلایْ ٗششست ثش 
 ٗٞضٞع اص ٜٗظش ایـبٙ ػجبسسٜذ اص:
اًثش سٞٓیذ ًٜٜذُبٙ ث٠ كٞسر سدشثی ث٠ ایٚ ًبس  
سٝی آٝسدٛذ ث٠ سؿٖ ایٚ ٗٞضٞع ػغح داٛؾ آٛ٢ب 
دس حذ صیش دیذٖٔ ٝ یب ٛب آُبٟ ث٠ ػٖٔ دشٝسؽ 
 .آثضیبٙ اػز
ػذٕ ُشایؾ كبسؽ آشحلیلاٙ ؿیلار ث٠ ًبس دس  
چیض ایٚ سؿش٠ ث٠ دٓیْ ػذٕ آُب١ی ٝ اعلاػبر ٛب
آٛبٙ دس صٗیٜ٠ آثضیبٙ صیٜشی اػز. چشا ً٠ حشی 
یي ًشبة ٝ یب یي ٝاحذ دس ایٚ خلٞف دس 
 .ؿٞدداٛـِبٟ سذسیغ ٛ٘ی
كشا١ٖ ٛجٞدٙ ؿشایظ ٝ ػذٕ اخبصٟ ثبصدیذ  
داٛـدٞیبٙ ٝ ػلاه٠ ٜٗذاٙ اص ٗشاًض سٞٓیذ ٗب١یبٙ 
 صیٜشی.
ٛجٞد اسسجبط ٗؼش٘ش سٞٓیذًٜٜذُبٙ ثب یٌذیِش،  
١بی ػٔ٘ی ٝ دٟ اص سٝؽػذٕ ١٘لٌشی ٝ اػشلب
 .سدشثی خذیذ یٌذیِش
ً٘جٞد ًشبة ١ب ٝ ٜٗبثغ ػٔ٘ی ٗشسجظ ٝ هٞی ث٠  
 .صثبٙ كبسػی
ػذٕ داٛؾ ٝ آُب١ی ٜٗبػت ٗشدٕ اص ؿیٟٞ ١بی  
 ِٛ٢ذاسی آثضیبٙ صیٜشی.
ػذٕ اعلاع سػبٛی ٝ خذٗبر سػبٛی سٞػظ  
 . كشٝؿٜذُبٙ ٝ ٗشاًض خذٗبسی ث٠ ٗشدٕ
١بی دٝٓشی ٝ ً٠ ثخؾ اص عشكی، ٗغبٓؼبر ٛـبٙ دادٟ اػز
خلٞكی ثشای سا١یبثی سٞٓیذًٜٜذُبٙ ٗب١یبٙ صیٜشی ث٠ 
ثبصاس١بی خ٢بٛی ثبیذ سلاؿی ١ِ٘شا داؿش٠ ثبؿٜذ. ٝظبیق 
-١بی ًٔی ٝ سا١جشدی ٝ دیؾثخؾ دٝٓشی اسائ٠ ػیبػز
ثیٜی اهذاٗبر لاصٕ خ٢ز اٛدبٕ ػ٘ٔیبر صیشثٜبیی ث٠ ٜٗظٞس 
ؾ خلٞكی ٝ سوٞیز سٞاٙ ٗذیشیشی، سٞٓیذی ٝ سدبسسی ثخ
ٛیبص١ب ٝ سؼبٝٛی ثٞدٟ ٝ ثخؾ خلٞكی ٛیض ثبیذ ثشٞاٛذ دیؾ
ضشٝسیبر ٝسٝد ث٠ ثبصاس١بی خ٢بٛی سا ؿٜبػبیی ًشدٟ ٝ اص 
ثخؾ دٝٓشی ح٘بیز ٝ ١ٌ٘بسی ١بی لاصٕ سا عٔت ٛ٘بیذ. اص 
عشكی، ثبیذ ثبصاس١بی خ٢بٛی سا ؿٜبػبیی ٝ ٝاسدًٜٜذُبٙ 
جبعبر سدبسی ػ٘ذٟ ٗب١یبٙ صیٜشی سا ٗـخق ٝ ثب آٛبٙ اسس
١بی ثشهشاس ٛ٘بیذ. دس ایٚ خلٞف لاصٕ اػز دس ٛ٘بیـِبٟ
آ٘ٔٔی داخٔی ٝ خبسخی ؿشًز ٛ٘ٞدٟ ٝ اص ٝضؼیز ثیٚ
ػشض٠ ٝ سوبضبی ٗب١یبٙ صیٜشی ٝ آخشیٚ دػشبٝسد١بی 
كٜبٝساٛ٠ خ٢بٛی اعلاػبر ًبكی سا ًؼت ٛ٘بیذ. ثخؾ سؼبٝٛی 
ٛبر ٛیض ؿشایظ ٗـبث٢ی ثب ثخؾ خلٞكی داسد ٝ آجش٠ اٌٗب
سشی سا خ٢ز ٝسٝد ث٠ ػشك٠ سدبسر ٗب١یبٙ صیٜشی ٜٗبػت
ثخؾ، ١٘بٜٛذ ثخؾ خلٞكی ثبیذ ًؼت ٛ٘بیذ(كیض
 ). 9831
دس ػِٜبدٞس  )6991 ,gnoehCاَُٛ (ٗغبٓؼبر چ٠    
ٛـبٙ داد ً٠ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ث٠ خٞثی دس ایٚ ًـٞس 
سثجیز ٝ دبیذاس ؿذٟ اػز ٝ اػشوجبّ ٗشدٗی ث٠ دٓیْ اثشار 
دسٗبٛی ایٚ ٗب١یبٙ سٝ ث٠ اكضایؾ ثٞدٟ ٝ داؿشٚ آًٞاسیٕٞ 
دس ٜٗضّ ث٠ سكشبس صٛذُی سجذیْ ؿذٟ اػز. اص عشكی، 
ٗب١یبٙ صیٜشی حذاهْ خغش ٝ اثشار ٛبٗغٔٞة سا ثش سٝی 
ٗحیظ صیؼز داؿش٠ ٝ ً٘ششیٚ سـییشار طٛشیٌی سا دس 
ایـبٙ ثش سٞػؼ٠ ١٘ب١َٜ . خ٘ؼیز ثٞٗی خٞد داسٛذ
٘ٔٔی ثشای سذٝیٚ ٝ كشٗٞٓ٠ ًشدٙ كشایٜذ ١بی ثیٚ آكؼبٓیز
دشٝسؽ خٞة ٝ حْ٘ ٝ ٛوْ اػشبٛذاسد ٗب١یبٙ صیٜشی، 
سأًیذ داسد. دس ػیٚ حبّ ٗغبٓؼبر دیِشی ٛـبٙ دادٟ اػز 
ً٠ ٗحذٝدیز صٗیٚ ٝ ٜٗبثغ اٛؼبٛی سٞاٜٛ٘ذ اص خ٘ٔ٠ 
 dooF s'AVA١بی سٞػؼ٠ ایٚ كٜؼز اػز(چبٓؾ
). 3102 ,eropagniS rof pamdaoR ytiruceS
دس ثشصیْ ٛـبٙ داد  )6102 ,somaRٗغبٓؼبر ساٗٞع (
١بی آثی ٗٞخت ١ب ثب ایدبد ٛیشُٝبٟ١بی سٝدخبٛ٠ً٠ آٓٞدُی
خؼبسر ث٠ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ایٚ ًـٞس ؿذٟ اػز. 
١٘چٜیٚ ٛذاؿشٚ دشٝسٌٔی ثشای سٞٓیذ اهشلبدی خؼبسار 
١ب ٝ صیبدی ث٠ ایٚ كٜؼز ٝاسد ًشدٟ اػز. اٛد٘ٚ ثبؽ ٝحؾ
ٕ دس خلٞف سٞػؼ٠ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ٝ آًٞاسیٞ
آ٘ٔٔی، ١بی ثیٚآًٞاسیٞٗی ٗؼشوذ اػز ً٠ اكضایؾ ١ٌ٘بسی
حزف كٞاكْ خـشاكیبیی اص عشین اكضایؾ اسسجبعبر ٝ 
سٞاٛذ سٞػؼ٠ حْ٘ ٝ ٛوْ ٝ سذٝیٚ ٝاخشای هٞاٛیٚ خذیذ ٗی
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 ehTیٚ كٜؼز اػز (حبضش چبٓؾ ٗ٢٘ی ثشای ا
). 6102 ,smuirauqA dna sooZ fo noitaicossA
 dna lalayaJ ٛشبیح ٗغبٓؼبر خبیبلاّ ٝ ساٗبچبٛذسا (
دس ١ٜذٝػشبٙ ٛـبٙ داد ً٠  )2102 ,nardnahcamaR
ٗیلادی  0002كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ایٚ ًـٞس عی د١٠ 
ای اص خ٘ٔ٠ ػذٕ ٗغبٓؼ٠ ثشای ؿٜبخز ثب ٗـٌلار ػذیذٟ
خذیذ ٗب١یبٙ صیٜشی ً٠ ثیـشش خٜج٠ كبدساسی ١بی ُٞٛ٠
 1102سب  9002١بی داسد، سٝثشٝ ؿذٟ اػز ٝ عی ػبّ
سدبسر آٙ ثب سًٞد سٝثشٝ ؿذٟ اػز. ثشای سٞػؼ٠ سدبسر 
١بی خذیذ ٝ دیـشكش٠ ٗب١یبٙ صیٜشی ثٌبسُیشی كٜبٝسی
ُیشی اص ١بی خذیذ ٝ ث٢شٟثشای سٞٓیذ ٗحلٞلار ٝ ُٞٛ٠
١بی ضشٝسی داٛؼش٠ اػز. ثشسػی ١بی دبیذاس سٞٓیذ ساسٝؽ
) ٛـبٙ داد ً٠ كٜؼز ٗب١یبٙ 5102 ,reilleKًٔیش (
صیٜشی ًـٞس خبٗبئیٌب ثب ٝخٞد دشبٛؼیْ كشاٝاٙ آٙ ثب ًب١ؾ 
كبدسار ث٠ آٗشیٌب سٝثشٝ ؿذٟ اػز. ثشای سكغ ایٚ ٗـٌلار 
١بی ػ٠ سا١جشد سٞػؼ٠ آٗٞصؽ ؿبؿٔیٚ، سـٌیْ ُشٟٝ
یذٙ ث٠ ثبصاس١بی ٝ ١٘چٜیٚ سٜٞع ثخـ 1١٘شاٟ ٝ ؿشیي
دیـٜ٢بد ؿذٟ اػز. اص خبٛت دیِش ًٖ سٞخ٢ی ث٠  2كبدساسی
ٗلاحظبر اًٞٓٞطیٌی كٜؼز كٞم سا ثب س٢ذیذ سٝثشٝ ًشدٟ 
). اص 4102 ,nampahC dna doogneviLاػز (
عشكی ٝضؼیز حْ٘ ٝ ٛوْ اص ٗجذأ سب ٗولذ (ٗحْ سٞٓیذ یب 
 ١بی ٜٗبصّ/اداسار/ثٜذی) سب ٗحْ اًٞاسیٕٞكیذ ٝ ثؼش٠
ای اػشبٛذاسد ٛجٞدٟ ٝ خشاحبسی ث٠ ثشخی ١ب ث٠ ُٞٛ٠ؿشًز
اٛذ ؿٞد. ثش ایٚ اػبع سٞكی٠ ًشدٟٗب١یبٙ صیٜشی ٝاسد ٗی
ٗغبٓؼبر خبٗؼی دس ایٚ خلٞف كٞسر ُیشد ٝ ثب آٗٞصؽ 
سٞٓیذًٜٜذُبٙ، كبدسًٜٜذُبٙ، حْ٘ ٝ ٛوْ ًٜٜذُبٙ، 
ًٜٜذُبٙ ٗؼبئْ یبد ؿذٟ ٗذیشیز ٝاسدًٜٜذُبٙ ٝ ٗلشف
) دس خبٗبئیٌب ٛـبٙ 1102 ,yarGٓؼبر ُشی (ؿٞد. ٗغب
داد ً٠ اؿٔت سٞٓیذًٜٜذُبٙ ٗب١یبٙ صیٜشی دس ٗویبع 
ًٜٜذ ٝ ثب كوذاٙ ػشٗبی٠ یب ػذٕ دػششػی ًٞچي ًبس ٗی
ُزاساٙ ثضسٍ ٜٗبػت ث٠ ػشٗبی٠ دسُیشٛذ. ١٘چٜیٚ، ػشٗبی٠





چٞٙ اع٘یٜبٛی ث٠ ثشُـز ػشٗبی٠ ٝ ػٞد ٜٗبػت ٛذاسٛذ دس 
ًٜٜذ. ثخؾ دیِشی اص ٛشبیح زاسی ٛ٘یُایٚ حٞصٟ ػشٗبی٠
ایٚ ٗغبٓؼبر ٛـبٙ داد ً٠ ایٚ كٜؼز ث٠ ًب١ؾ هی٘ز 
١ب ثؼیبس حؼبع اػز ٝ ثشای سٞٓیذار ٝ اكضایؾ ١ضیٜ٠
سٞػؼ٠ ایٚ كٜؼز ٝ ػٞدآٝسی ثبیذ سٝی دٜح ٛٞع ٗب١ی 
ای دس ًشالای ١ٜذٝػشبٙ ُزاسی ًٜٜذ. ٛشبیح ٗغبٓؼ٠ػشٗبی٠
كٜؼز سا١ٌبس١بی: ػ٘ٞٗی  ٛیض ٛـبٙ داد ثشای سٞػؼ٠ ایٚ
ؿذٙ اػشلبدٟ اص ٗب١یبٙ صیٜشی ٝ آًٞاسیٕٞ، سٞػؼ٠ ًبسثشد 
١بی خذیذ دس ایٚ كٜؼز ثب ح٘بیز ١ذكٜ٘ذ دٝٓز، كٜبٝسی
١بی خذیذ، سٞػؼ٠ ًؼت ٝ دادٙ آُب١ی ٝ آٗٞصؽ كٜبٝسی
ًبس دس ایٚ حٞصٟ ٝ اسخبر سٝیٌشد دبیذاس ٝ ٗـبسًشی دس 
ظٟ دس ثخؾ دسیبیی ٗذیشیز ؿیلار ٗب١یبٙ صیٜشی ث٠ ٝی
). ثب 4102 ,.la te neehdujariSٗٞسد سٞخ٠ هشاس ُیشد(
١بی اٛدبٕ ؿذٟ چبسچٞة ٛظشی سٞخ٠ ث٠ ٛشبیح ثشسػی
) آِٞػبصی ٝ سشػیٖ ؿذ. ثش ایٚ 2( ؿٌْسحوین دس هبٓت 
سٞاٙ "، "١بی ٜٗبثغ اٛؼبٛیهبثٔیز"اػبع، چ٢بس ثؼذ 
١بی ثشٛبٗ٠"ٝ  "١بی دٝٓشی ٝ  ٗبٓیح٘بیز"، "كٜلی
ًٜٜذٟ ٝضؼیز اص ا١ٖ ػٞاْٗ سجییٚ "ثٜٔذٗذر سٞػؼ٠
 ثبؿٜذ.ٗٞخٞد كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ٗی
 
 َبمًاد ي ريش
ثب سٞخ٠ ث٠ دیـشٝ ثٞدٙ اػشبٙ ٗشًضی دس كٜؼز ٗب١یبٙ 
صیٜشی ًـٞس، ٝضؼیز ٗٞخٞد ایٚ كٜؼز دس اػشبٙ كٞم 
اكٔی سحوین، ػذٕ ٝخٞد  ٗؼئٔ٠ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ هشاس ُشكز. 
سیضاٙ دس صٗیٜ٠ ٗـٌلار ایٚ ٛیبص ثشٛبٗ٠ اعلاػبر ٗٞسد
ٗذر ٝ ٗذر، ٗیبٙكٜؼز ثشای سذٝیٚ ثشٛبٗ٠ ًٞسبٟ
ثٜٔذٗذر خ٢ز سؿذ ٝ سٞػؼ٠ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی اػز. 
ٛٞع سحوین ثب سٞخ٠ ث٠ ١ذك٢بی آٙ، سٞكیلی ثٞدٟ ٝ اص 
ثشای دػشیبثی ث٠ ا١ذاف سحوین اػشلبدٟ  3سٝؽ دی٘بیـی
 ؿٜبخشی اػز ً٠ اص  ؿذ. ػٔز اػشلبدٟ اص ایٚ سٝؽ،
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ٗٞهؼیز كؼٔی ٝ سا١ٌبس١بی سٞػؼ٠ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی اص 
-١بی اخشایی ایٚ كٜؼز ث٠ دػز ٗیعشین ثشسػی ثشٛبٗ٠
د١ٜذُبٙ ٝ ًبسؿٜبػبٙ دشٝسؽ آیذ. خبٗؼ٠ آٗبسی سحوین
ٗب١یبٙ صیٜشی اػشبٙ ٗشًضی ثٞد ً٠ ث٠ ػٔز سؼذاد ٗحذٝد 
دس ٛ٘ٞٛ٠ آٗبسی  4ؿ٘بسیٞسر س٘بٕٝ دػششػی ث٠ آٛ٢ب، ث٠ ك
اثضاس ١٘چٜیٚ،  .) 5831)(ًلاٛششی، 23=Nهشاس ُشكشٜذ (
ای ثٞد ً٠ اص دٝ ثخؾ دشػـٜبٗ٠١ب، آٝسی دادٟخ٘غ
ای اػضبی ٛ٘ٞٛ٠ سحوین ٗـخلبر كشدی ٝ حشك٠"
كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ٝضؼیز ٗٞخٞد "ٝ  "١ب)(آصٗٞدٛی
ٗشثٞط ث٠ ١بی سـٌیْ ؿذٟ ثٞد. ُٞی٠ "اػشبٙ ٗشًضی
ثشسػی ٝضؼیز ٗٞخٞد(ٗٞاٛغ ٗٞخٞد دس كشایٜذ سٞػؼ٠ 
 كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی) ػجبسر ثٞدٛذ اص:
 )1Xداؿشٚ ٗشٞٓی ٗـخق ٝ ٝاحذ ( -
 )2Xٛظبٕ هشٛغیٜ٠ ثشای ٝاسدار ٗب١یبٙ صیٜشی( -
ٝخٞد سؼبٝٛی یب اٛد٘ٚ كٜلی سخللی  -
 )3Xُبٙ (د١ٜذدشٝسؽ
 )4Xدػششػی ث٠ ٜٗبثغ ؿزایی ٗب١یبٙ صیٜشی ( -
سػبٛی دس صٗیٜ٠ دػششػی ث٠ ٜٗبثغ ٛظبٕ اعلاع -
                                                           
 gnilpmaS susneC4
 )5Xؿزایی ٜٗبػت (
 )6Xٛظبسر ثش ٛٞع ٗٞاد ؿزایی ٗلشكی( -
 )7Xٝخٞد ٗشاًض دسٗبٛی ٝیظٟ ٗب١یبٙ صیٜشی( -
 –ػغح دػششػی ث٠ ًشت ٝ ٛـشیبر سشٝیدی  -
 )8Xآٗٞصؿی(
 )9Xًیلیز ٗشاًض دسٗبٛی ( -
١ب ٝ ٗشاًض سٞٓیذ ٝخٞد ٛوـ٠ سیخ ثشای ُبسُبٟ -
 )01Xٗب١یبٙ صیٜشی (
 )11Xػغح دػششػی ث٠ ًبسؿٜبػبٙ خجشٟ ( -
ػیؼشٖ ثی٘٠ ٗحلٞلار كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی  -
 )21X(
١بی دـشیجبٙ ػغح ١٘ب١ِٜی ٝاحذ١ب ٝ دػشِبٟ -
 )31X(
 )41Xً٘یز ثشٛبٗ٠ سشٝیدی ( -
١بی د١ٜذُبٙ دس ٛ٘بیـِبٟٗیضاٙ حضٞس دشٝسؽ -
 )51Xخبسج اص ًـٞس (
 )61X( دػششػی ث٠ یبساٛ٠ سٞٓیذ -
ػغح سٞخ٠ ٗؼئٞٓیٚ ثخؾ ًـبٝسصی ث٠  -
 )71Xكٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی (
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 )91Xًیلیز ٗب١یبٙ صیٜشی ٝاسداسی ( -
 )02Xً٘ي ٝ ١٘شا١ی دػشِب١٢بی دٝٓشی ( -
ٗیضاٙ سٞخ٠ ٗشاًض ٝ داٛـِب١٢بی ًـٞس ث٠  -
 )12Xسٞػؼ٠ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی (
ٝخٞد ثشٛبٗ٠ ٗٔی ٝ اػشبٛی ثشای سٞػؼ٠ ایٚ  -
 )22Xكٜؼز (
١بی داخٔی ً٘یز ٝ ًیلیز ثشُضاسی ٛ٘بیـِبٟ -
 )32X(
 )42Xاٛذسًبساٙ ایٚ كٜؼز (ػیؼشٖ ثی٘٠ دػز -
ٝخٞد سؼبٝٛی یب اٛد٘ٚ كٜلی سخللی  -
 )52Xٝاسدًٜٜذُبٙ ٝ كبدسًٜٜذُبٙ (
 )62Xػ٢ٞٓز دػششػی ث٠ اػشجبسار ثبٌٛی ( -
 )72X١بی سشٝیدی (ًیلیز ثشٛبٗ٠ -
اص دیذُبٟ دٜح ٛلش اص ًبسؿٜبػبٙ  5ثشای سأییذ اػشجبس ظب١شی
اص آصٗٞٙ ًشٝٛجبخ آٓلب اػشلبدٟ  6ٝ ثشای سأییذ دبیبیی
) ً٠ ٗوذاس ضشیت ًٔی 9731ؿذ(ػشٗذ ٝ ١ٌ٘بساٙ، 
١ب ث٠ دػز آٗذ. دغ اص ًذثٜذی، ٝسٝد دادٟ 0/8دشػـٜبٗ٠ 
اص آٗبس سٞكیلی ٝ ، ثب اػشلبدٟ SSPSاكضاس آٗبسی ث٠ ٛشٕ
آٝسی ١بی خ٘غسدضی٠ ٝ سحٔیْ دادٟ 7آصٗٞٙ سحٔیْ ػبٗٔی
). دس سحٔیْ 5931ؿذٟ كٞسر ُشكز(ػشٗذ ٝ ١ٌ٘بساٙ، 
ٝ دسكذ  8ثشای سؼییٚ سؼذاد ػبٗٔ٢ب اص ٗلاى ًیؼشػبٗٔی 
١بئی ً٠ ٝاسیبٛغ، اػشلبدٟ ؿذ. ثش اػبع ایٚ ٗلاى، ػبْٗ
ؿٞٛذ. دس  اٛشخبة ٗیٗوذاس ٝیظٟ آٛ٢ب ثضسُشش اص یي اػز، 
١بیی ً٠ دس ٗد٘ٞع ثیـشش ٗؼیبس دسكذ ٝاسیبٛغ، ٛیض ػبْٗ
اٛذ، اٛشخبة  دسكذ ٝاسیبٛغ ًْ سا سجییٚ ٛ٘ٞدٟ 07اص 
ٝ آرس ٝ ٗؤٜٗی،  1931ٗؤٜٗی، ٝ كؼّبّ هیٞٗی، ؿٞٛذ( ٗی
-ٛجٞد اعلاػبر آٗبسی دهین اص ٗـخلبر دػز ). 1931
ثٜذی بر عجو٠ٛجٞد اعلاػكٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ٝ اٛذسًبساٙ 
كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی، اص ١بی سٞػؼ٠ ؿذٟ ًبْٗ اص ثشٛبٗ٠
 ١بی سحوین ثٞد.ٗحذٝدیزا١ٖ 
 






ٗیبِٛیٚ ػبثو٠ ؿـٔی ٛشبیح سحوین ٛـبٙ داد ً٠ 
-ػبّ ٗی 9/9دبػخِٞیبٙ دس كٜؼز سٞٓیذ ٗب١یبٙ صیٜشی 
ػبّ ػبثو٠ دس ایٚ حٞصٟ  01% ً٘شش اص 06ثبؿذ ٝ ثیؾ اص 
ػبّ، ٗیبِٛیٚ  04% آٛبٙ ً٘شش اص 07ػٚ  داسٛذ. اص عشكی،
-% ٛ٘ٞٛ٠ آٗبسی ٗشد ٗی59/7ػبّ ٝ   43/56ػٜی ایـبٙ 
١بی كٜلی ٝ سٞٓیذی % ٛ٘ٞٛ٠ آٗبسی دس اٛد٘ٚ78ثبؿٜذ. 
ٗشسجظ ثب ٗب١یبٙ صیٜشی ٝیب ثغٞس ًٔی ثخؾ ًـبٝسصی 
% داسای ٗذاسى دیذٖٔ ٝ 47ػضٞیز ٛذاسٛذ. دس ػیٚ حبّ 
اسى ثبلاسشی ١ؼشٜذ ٝٓی صیشدیذٖٔ ٝ ٗبثوی داسای ٗذ
 داسای سؿش٠ سحلیٔی ؿیشٗشسجظٗغبٓؼ٠ % اكشاد ٗٞسد 28/6
١ب ١یچِٞٛ٠ كؼبٓیشی دس اٗٞس % آصٗٞدٛی78ثٞدٛذ. اص عشكی، 
% ٛ٘ٞٛ٠ آٗبسی كبهذ ػبیز ٝ ٝثلاٍ 28/6كبدساسی ٛذاسٛذ. 
 % كبهذ دؼز آٌششٝٛیٌی ١ؼشٜذ. 56/2سخللی ٝ 
كٜؼز ٗب١یبٙ ثشسػی دلایْ حضٞس دبػخِٞیبٙ دس     
صایی ٝ اؿشـبّ"صیٜشی ٛـبٙ داد ً٠ ثیـشش آٛبٙ ث٠ ٝاػغ٠ 
ػلاه٠ ث٠ دشٝسؽ "%) ٝ ١٘چٜیٚ 54/7( "ًؼت دسآٗذ
اٛذ (ٛ٘ٞداس %) خزة ایٚ كٜؼز ؿذٟ82/3( "ٗب١یبٙ صیٜشی
سػذ ً٠ ٗذیشاٙ ایٚ كٜؼز لاصٕ ). ثٜبثش ایٚ، ث٠ ٛظش ٗی1
اؿشـبّ اػز ثب ح٘بیز ٗبدی اص سٞػؼ٠ آٙ، صٗیٜ٠ ُؼششؽ 
١بی یبكش٠دس ایٚ حٞصٟ سا ثیؾ اص دیؾ اسسوبء ثخـٜذ. 
١ب اسصیبثی ٗغٔٞثی سحوین ٛـبٙ داد ً٠ دس ٗد٘ٞع آصٗٞدٛی
اص ٝضؼیز ٗٞخٞد كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ٛذاسٛذ (ٗیبِٛیٚ 
). ث٠ ٜٗظٞس ًب١ؾ سؼذاد 5اص   1/71ُٞی٠;  72اٗشیبص 
ًٜٜذٟ ٝضؼیز ٗٞخٞد ایٚ كٜؼز، اص ٗشـیش١بی سجییٚ
ٗٞٙ سحٔیْ ػبٗٔی اػشلبدٟ ؿذ. ثشای ػٜدؾ سٜبػت آص
ٗبیش ٝ  -١ب خ٢ز ًبسثشد ایٚ آصٗٞٙ اص دٝ آصٗٞٙ ًیؼشدادٟ
اػشلبدٟ ُشدیذ. ٗوذاس  01) ٝ ثبسسٔزOMK9اٌٝٓیٚ (
ثشآٝسد ُشدیذ ً٠ ٗؤیذ  0/408ٗحبػج٠ ؿذٟ ثشاثش  OMK
ػبٗٔی اػز. ػلاٟٝ ثش ایٚ ١ب ثشای سحٔیْ ٜٗبػت ثٞدٙ دادٟ
 0/000دس ػغح  79/2361ٔز ٛیض ثب اسصؽ آصٗٞٙ ثبسس
سا سأییذ ًشد.  OMKداس ُشدیذ ً٠ ٛشبیح آصٗٞٙ  ٗؼٜی
١بی ٗٞسد ٛظش دشداخش٠ ٝ ػبٗٔی ً٠  ػذغ ث٠ سؼییٚ ػبْٗ
ثیـششیٚ دسكذ سجییٚ سا ث٠ خٞد اخشلبف دادٟ ثٞد، 
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 11اٛشخبة ؿذ. ثذیٚ سشسیت ٝ ثب اػشلبدٟ اص ٗوبدیش ٝیظٟ
 1ی٠ ٝ آٗبس ٛ٢بیی ً٠ دس خذّٝ ٗشثٞط ث٠ ٗوبدیش آٗبس اٝٓ
آٗذٟ اػز، ١ـز ػبْٗ ُضاسؽ ؿذ. آجش٠ اص آٛدب ً٠ دس 
ُشدٛذ ً٠ ٗوذاس ٝیظٟ آٛ٢ب  سحٔیْ ػبٗٔی، ػٞاٗٔی اٛشخبة ٗی













ٝ  "ًیؼش"١بی ١بی ٗلاىدس ایٚ ٗشحٔ٠ ثب سٞخ٠ ث٠ ٗلاى
١ـز ػبْٗ اٛشخبة ؿذٛذ ً٠ دس ٗد٘ٞع  "ٝاسیبٛغدسكذ "
ٝضؼیز ٗٞخٞد كٜؼز "دسكذ ٝاسیبٛغ ٗشـیش  39حذٝد 
سا سجییٚ ًشدٛذ. دس سجییٚ ٗبسشیغ  "ٗب١یبٙ صیٜشی
دسكذ  05١ب، ٗشـیش١بئی ً٠ ثبس ػبٗٔی آٛ٢ب  ١٘جؼشِی ػبْٗ
داس ثؼیبس هبثْ هجٞٓی ثب ػبْٗ  ٝ ثیـشش اػز دس ػغح ٗؼٜی
ٛ٘بیؾ دادٟ  2ٛذ. ایٚ ٗٞضٞع دس خذّٝ ٗٞسد ٛظش هشاس داس
١بی ایٚ خذّٝ ٗشـیش١بیی ً٠  ؿذٟ اػز. ثب ػٜبیز ث٠ دادٟ
١ب  اص ١٘جؼشِی ثؼیبس هبثْ هجٞٓی ثب ١ش یي اص ػبْٗ
دسكذ  05ثشخٞسداسٛذ یب ث٠ ػجبسسی ثبس ػبٗٔی آٛ٢ب ثیؾ اص 
 اػز ث٠ سشسیت ١ش ػبْٗ ػجبسسٜذ اص:
دسكذ  04یؾ اص ػبْٗ اّٝ: ث٠ ػٜٞاٙ ثضسُششیٚ ػبْٗ ث
سـییشار ٗشـیش ٝضؼیز ٗٞخٞد كٜؼز كٞم سا سجییٚ ًشد. 




















ٗشـیش١بی اكٔی ایٚ ػبْٗ ػجبسر ثٞدٛذ اص: ٝخٞد سؼبٝٛی یب 
ُبٙ، دػششػی ث٠ د١ٜذاٛد٘ٚ كٜلی سخللی دشٝسؽ
سػبٛی دس صٗیٜ٠ ٜٗبثغ ؿزایی ٗب١یبٙ صیٜشی، ٛظبٕ اعلاع
 دػششػی ث٠ ٜٗبثغ ؿزایی ٜٗبػت، ػغح ٛظبسر ثش ٛٞع ٗٞاد 
ؿزایی ٗلشكی. ثش ایٚ اػبع، ایٚ ػبْٗ سحز ػٜٞاٙ 
 ، ٛبِٗزاسی ؿذ.»ٗذیشیز كٜلی ٝ ٜٗبثغ ؿزایی«
دسكذ سـییشار ٗشـیش  21ػبْٗ دٕٝ: ایٚ ػبْٗ ثیؾ اص 
ٝضؼیز ٗٞخٞد كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی سا سجییٚ ًشد. 
-كٔی ایٚ ػبْٗ ػجبسر ثٞدٛذ اص: ًیلیز ثشٛبٗ٠ٗشـیش١بی ا
١بی ١بی سشٝیدی، ً٘یز ٝ ًیلیز ثشُضاسی ٛ٘بیـِبٟ
داخٔی، ً٘یز ثشٛبٗ٠ سشٝیدی ٝ ػغح سٞخ٠ ٗؼئٞٓیٚ 
ثخؾ ًـبٝسصی ث٠ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی. ثش ایٚ اػبع، 
سػبٛی ٗذیشیز سشٝیح ٝ اعلاع«ایٚ ػبْٗ سحز ػٜٞاٙ 
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 »يضؼیت مًجًد صىؼت مبَیبن زیىتی«َبی تبییه کىىذٌ  تًزیغ آمبری مقبدیر ػبمل :1جذيل 
 درصذ تجمؼی درصذ ياریبوس مقذار يیژٌ ػبمل
  04/521  04/521  01/438 1
  25/175  21/744  3/163 2
  46/080  11/805  3/701 3
  27/674  8/693  2/762 4
  97/606  7/031  1/529 5
  48/479  5/763  1/944 6
  98/015  4/635  1/522 7
  39/932  3/927  1/700 8




 عوامل  هاگویه
 8 7 6 5 4 3 2 1
  0/141  0/335  0/854  0/783  0/344  0/060 -  0/370 -  0/961 1X
  0/151  0/070  0/020 -  0/750 -  0/719  0/722  0/121  0/990 2X
  0/990 -  0/760  0/053  0/281  0/612  0/543  0/412  0/896 3X
  0/542  0/211  0/301  0/360 -  0/042  0/512 -  0/111 -  0/848 4X
  0/940  0/672  0/460  0/541  0/760 -  0/863  0/090  0/808 5X
  0/500 -  0/270  0/320  0/852  0/630  0/212  0/583  0/538 6X
  0/882 -  0/440  0/150  0/912  0/255  0/152  0/710 -  0/476 7X
  0/810 -  0/702  0/711  0/942  0/333  0/086  0/484  0/630 - 8X
  0/580  0/430  0/822  0/032  0/273  0/657  0/722  0/371 9X
  0/562 -  0/232  0/080  0/400  0/086  0/475  0/980  0/451 01X
  0/791 -  0/492  0/081  0/245  0/713  0/624  0/944  0/881 11X
  0/142 -  0/920 -  0/534  0/672  0/765  0/533  0/523 -  0/482 21X
  0/220 -  0/601 -  0/420  0/706  0/382  0/612  0/305  0/473 31X
  0/051 -  0/062  0/601  0/743  0/130  0/681  0/477  0/851 41X
  0/742  0/281  0/778  0/121  0/811  0/601  0/720 -  0/431 51X
  0/802  0/430 -  0/892  0/342  0/411  0/137  0/700  0/904 61X
  0/001  0/540 -  0/312 -  0/361  0/920  0/443  0/257  0/013 71X
  0/870  0/430 -  0/621  0/529  0/690 -  0/921  0/370  0/991 81X
  0/132  0/710  0/892  0/053 -  0/906  0/861  0/635  -0/010 91X
  0/402  0/034  0/222  0/974  0/203 -  0/310 -  0/812  0/475 02X
  0/181  0/316  0/663  0/701 -  0/062  0/055  0/141  -0/610 12X
  0/731  0/118  0/340  0/150 -  0/450  0/710 -  0/122  0/844 22X
  0/921 -  0/573  0/011 -  0/021  0/191  0/371  0/608  0/222 32X
  0/881 -  0/652 -  0/960  0/704 -  0/491  0/126  0/104  0/612 42X
  0/171 -  0/610  0/288  0/940  0/010 -  0/613  0/222  0/241 52X
  0/759  0/651  0/770  0/860  0/730  0/860  0/610 -  0/311 62X
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دسكذ سـییشار ٗشـیش  11/5ػبْٗ ػٕٞ: ایٚ ػبْٗ سوشیجب 
ٝضؼیز ٗٞخٞد كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی سا سجییٚ ًشد. 
ٗشـیش١بی اكٔی ایٚ ػبْٗ ػجبسر ثٞدٛذ اص: ًیلیز ٗشاًض 
 دسٗبٛی، دػششػی ث٠ یبساٛ٠ سٞٓیذ، ػغح دػششػی ث٠ ًشت 
-آٗٞصؿی ٝ ػیؼشٖ ثی٘٠ دػز –ٝ ٛـشیبر سشٝیدی 
. ثش ایٚ اػبع، ایٚ ػبْٗ سحز ػٜٞاٙ اٛذسًبساٙ ایٚ كٜؼز
 ، ٛبِٗزاسی ؿذ.»ٗذیشیز دسٗبٙ ٝ ثی٘٠«
دسكذ سـییشار ٗشـیش  8/4ػبْٗ چ٢بسٕ: ایٚ ػبْٗ سوشیجب 
ٝضؼیز ٗٞخٞد كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی سا سجییٚ ًشد. 
ٗشـیش١بی اكٔی ایٚ ػبْٗ ػجبسر ثٞدٛذ اص: ٛظبٕ هشٛغیٜ٠ 
ثشای  ثشای ٝاسدار ٗب١یبٙ صیٜشی، ٝخٞد ٛوـ٠ سیخ
ُبسُب١٢ب ٝ ٗشاًض سٞٓیذ ٗب١یبٙ صیٜشی، ًیلیز ٗب١یبٙ 
ٗذیشیز ًیلیز «صیٜشی ٝاسداسی. ایٚ ػبْٗ سحز ػٜٞاٙ 
 ، ٛبِٗزاسی ؿذ.»ٗب١یبٙ ٝاسداسی
ػبْٗ دٜدٖ: ایٚ ػبْٗ سوشیجب ١لز دسكذ سـییشار ٗشـیش 
ٝضؼیز ٗٞخٞد كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی سا سجییٚ ًشد. 
ثٞدٛذ اص: دادٙ یبساٛ٠ آة،  ٗشـیش١بی اكٔی ایٚ ػبْٗ ػجبسر
ُبٙ، ػغح دػششػی ث٠ د١ٜذثشم، ُبص ث٠ دشٝسؽ
ًبسؿٜبػبٙ خجشٟ، ػغح ١٘ب١ِٜی ٝاحذ١ب ٝ دػشِب١٢بی 
ح٘بیز كٜی ٝ «دـشیجبٙ. ایٚ ػبْٗ سحز ػٜٞاٙ 
 ، ٛبِٗزاسی ؿذ.»اهشلبدی
دسكذ سـییشار ٗشـیش ٝضؼیز  5/73ػبْٗ ؿـٖ: ایٚ ػبْٗ 
سجییٚ ًشد. ٗشـیش١بی ٗٞخٞد كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی سا 
-اكٔی ایٚ ػبْٗ ػجبسر ثٞدٛذ اص: ٗیضاٙ حضٞس دشٝسؽ
١بی خبسج اص ًـٞس ٝ ٝخٞد سؼبٝٛی د١ٜذُبٙ دس ٛ٘بیـِبٟ
یب اٛد٘ٚ كٜلی سخللی ٝاسدًٜٜذُبٙ ٝ كبدسًٜٜذُبٙ. 
-١بی ثیٚٗذیشیز حضٞس دس ػشك٠«ایٚ ػبْٗ سحز ػٜٞاٙ 
 ، ٛبِٗزاسی ؿذ. »آ٘ٔٔی
دسكذ سـییشار ٗشـیش  4/45سوشیجب ػبْٗ ١لشٖ: ایٚ ػبْٗ 
ٝضؼیز ٗٞخٞد كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی سا سجییٚ ًشد. 
ٗشـیشاكٔی ایٚ ػبْٗ ػجبسر ثٞداص: ٝخٞد ثشٛبٗ٠ ٗٔی ٝ 
اػشبٛی ثشای سٞػؼ٠ ایٚ كٜؼز، ٗیضاٙ سٞخ٠ ٗشاًض ٝ 
١بی ًـٞس ث٠ سٞػؼ٠ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ٝ داٛـِبٟ
ػٜٞاٙ داؿشٚ ٗشٞٓی ٗـخق ٝ ٝاحذ. ایٚ ػبْٗ سحز 
، ٛبِٗزاسی »سیضی ٗٔی ٝ اػشبٛیٝحذر ٗذیشیز ٝ ثشٛبٗ٠«
 .ؿذ
دسكذ سـییشار ٗشـیش  3/37ػبْٗ ١ـشٖ: ایٚ ػبْٗ سوشیجب 
ًشد. ٗشـیش ٝضؼیز ٗٞخٞد كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی سا سجییٚ 
اكٔی ایٚ ػبْٗ ػجبسر ثٞد اص: ػ٢ٞٓز دػششػی ث٠ 
ٗذیشیز اػغبی «اػشجبسار ثبٌٛی. ایٚ ػبْٗ سحز ػٜٞاٙ 
 ، ٛبِٗزاسی ؿذ.»ؼ٢یلارس
 
 بحث
ُزس ٗٞكن اص ٗؼیش سٞػؼ٠ اهشلبدی ٝ اخش٘بػی، ٛیبصٜٗذ 
ای ٝ اٛؼبٛی ١بی كیضیٌی، ػشٗبی٠ُیشی اص ًٔی٠ ظشكیزث٢شٟ
اػز. كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی یٌی اص ٗـبؿْ ٗٞسد ػلاه٠ 
عجوبر ٗخشٔق اخش٘بػی اػز ٝ سٝٛذ سٝ ث٠ سؿذی سا ث٠ 
عی ًشدٟ اػز. ایٚ ٝیظٟ عی ػ٠ د١٠ ُزؿش٠ دس ًـٞس 
، "سٌثیش"، "سٞٓیذ"١بی سخللی ٝ ؿـٔی كٜؼز حٞصٟ
ثبصاسیبثی داخٔی ٝ "، "ثٜذی ٝ سٞصیغثؼش٠"، "ِٛ٢ذاسی"
١بی سٞٓیذ ٛ٢بدٟ"ٝ  "كشٝؽ"، "حْ٘ ٝ ٛوْ"، "خبسخی
ُیشد. ثب سٞخ٠ ث٠ ٛوـی ً٠ اص اثؼبد سا دس ثش ٗی "ٗٞسد ٛیبص
دس  "اخش٘بػیسكشبس "ٝ  "ث٢ذاؿز سٝاٙ"، "اًٞسٞسیؼٖ"
سؼشیغ كشایٜذ سٞػؼ٠ اهشلبدی، اخش٘بػی ٝ كش١ِٜی داسد، 
ٛوؾ هبثْ  4041اٛذاص ایشاٙ سٞاٛذ دس سحون چـٖٗی
سٞخ٢ی ایلبء ٛ٘بیذ. ١٘چٜیٚ، اص خ٘ٔ٠ ٗـبؿْ صٝدثبصدٟ 
سٞاٛذ اػز ٝ ثب سٞخ٠ ث٠ ػغح ثبلای ثیٌبسی دس خبٗؼ٠ ٗی
هـش  ٗذر ث٠ سٞػؼ٠ اؿشـبّ ث٠ خلٞف دس ٗیبٙدس ًٞسبٟ
خٞاٙ ً٘ي ٛ٘بیذ. دس ػیٚ حبّ ثشای سجییٚ ٝضؼیز 
-١بیی ثشای ثشٛبٗ٠ٗٞخٞد ایٚ كٜؼز ٝ دػشیبثی ث٠ دادٟ
سیضی كشایٜذ سٞػؼ٠ آٙ، سحوین حبضش ث٠ سٝؽ دی٘بیـی 
١بی سحوین ٛـبٙ داد ً٠ كٞسر دزیشكز. ثخؾ اّٝ یبكش٠
ػبّ داسای ٗیبِٛیٚ  43/56ٗیبِٛیٚ ػٜی خبٗؼ٠ آٗبسی ثب 
ثبؿٜذ. ػبّ دس كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ٗی 9/9ی ػبثو٠ ؿـٔ
ایٚ ٗٞضٞع ض٘ٚ ٛـبٙ دادٙ ػٚ ٜٗبػت ٝ ػبثو٠ سدشثی 
آٛبٙ دس كؼبٓیش٢بی سٞٓیذی، ٗؤیذ اهشلبدی ثٞدٙ ١شُٞٛ٠ 
ثبؿذ. ُزاسی ثشای اسسوبی داٛؾ ٝ ٗ٢بسر آٛبٙ ٗیػشٗبی٠
ثبؿٜذ. ایٚ ١٘چٜیٚ اًثشیٚ ٗغٔن سٞٓیذًٜٜذُبٙ ٗشد ٗی
ػز ً٠ دس ایٚ كٜؼز ثب ٝخٞد ٛیبص ث٠ ٗغبٓت ٗؤیذ آٙ ا
ظشاكز، ١ٜش، ػٔیو٠ ٝ ٛیبص ث٠ دهز ٝ سػبیز اكّٞ 
ث٢ذاؿشی اػز، ٝسٝد صٛبٙ ث٠ ػشك٠ سٞٓیذ ثب ٗٞاٛؼی 
سشٝیدی  -سٝثشٝػز ً٠ ٛیبص ث٠ سٞػؼ٠ كؼبٓیش٢بی آٗٞصؿی
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بی كٜلی، كوش اخش٘بػی ١% آٛ٢ب دس اسحبدی٠78ػضٞ ٛجٞدٙ 
اهشلبدی كؼبلاٙ ایٚ حٞصٟ ؿـٔی سا ٛـبٙ داد ٝ ضشٝسر  –
سیضی سشٝیدی ثشای ث٢جٞد ِٛشؽ ٝ اكضایؾ اِٛیضٟ ثشٛبٗ٠
آٛبٙ ثشای ًبس ٝ ًبسآكشیٜی دس ایٚ حٞصٟ سا ٗـخق ٛ٘ٞد. 
% ٛ٘ٞٛ٠ آٗبسی داسای ٗذاسى دیذٖٔ ٝ صیشدیذٖٔ ٝ ٗبثوی 47
% آٛبٙ 28/6ش٠ سحلیٔی داسای ٗذاسى ثبلاسش ثٞدٟ ٝ سؿ
١بی آٗٞصؿی ؿیشٗشسجظ اػز. ثٜبثش ایٚ، سٞػؼ٠ دٝسٟ
داس ٗشسجظ ثب سٞٓیذ ٝ دشٝسؽ، ثبصاسیبثی ٝ ثبصاسسػبٛی، ٗوغغ
سػذ. ایٚ كشٝؽ ٝ كبدسار ٗب١یبٙ صیٜشی لاصٕ ث٠ ٛظش ٗی
ًٔیش ٛشبیح ٝ سدضی٠ ٝ سحٔیْ آٙ ثب ٛشبیح سحویوبر 
ساٙ )، ػیشاخٞدیٚ ٝ ١ٌ٘ب5102 ,reilleK(
              ) ٝ لایِٞٛٞد ٝ چبد٘ٚ4102 ,.la te neehdujariS(
) ١٘خٞاٛی 4102 ,nampahC dna doogneviL(
دسكذ اػضبی ٛ٘ٞٛ٠ سحوین ث٠ ٝاػغ٠  54/7اص عشكی،  داسد.
دسكذ ث٠ دٓیْ  82/3ٝ  "صایی ٝ ًؼت دسآٗذاؿشـبّ"
دس كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی  "ػلاه٠ ث٠ دشٝسؽ ٗب١یبٙ صیٜشی"
اٛذ. دس ٛشید٠ ثشای حلظ ؿبؿٔیٚ ثٌبس دیذا ًشدٟ اؿشـبّ
كؼٔی دس ایٚ كٜؼز ٝ اكضایؾ اِٛیضٟ آٛبٙ ثشای ٗبٛذُبسی ٝ 
ٝسی ؿـْ خٞد ٝ اص عشكی ُزاسی دس سٞػؼ٠ ث٢شٟػشٗبی٠
سشؿیت ػبیشیٚ ثشای سحلیْ ٝ اؿشـبّ دس ایٚ حٞصٟ، 
ٗذیشاٙ ٝ ٗشٞٓیبٙ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی لاصٕ اػز ثب 
سٞػؼ٠ ایٚ كٜؼز، صٗیٜ٠ ُؼششؽ اؿشـبّ ح٘بیز ٗبدی اص 
١ب دس ایٚ حٞصٟ سا ٝ اكضایؾ ًبسایی ٝ اثشثخـی كؼبٓیز
  اكضایؾ د١ٜذ.
١ب دس اٗٞس كبدساسی ػذٕ حضٞس كؼبّ اًثشیز آصٗٞدٛی    
ٛیض ؿبیؼش٠ ًـٞسی ثب ظشكیش٢بی عجیؼی(ث٠ ٝاػغ٠ دسیبی 
١بی كشاٝاٙ آة ؿیشیٚ ٝ ؿٞس خضس، خٔیح كبسع ٝ دسیبچ٠
١بی سٞٓیذ ٝ دشٝسؽ ٗب١یبٙ داخٔی) ٝ ٗلٜٞػی(كبسٕ
صیٜشی)،  ٛیؼز. لاصٕ اػز ثب آٗٞصؽ ؿبؿٔیٚ ایٚ حٞصٟ، 
-١ب ٝ ؿشایظ لاصٕ ثشای ٝسٝد آٛبٙ ث٠ ثبصاس١بی ثیٚصٗیٜ٠
آ٘ٔٔی كشا١ٖ ؿٞد. ٛذاؿشٚ ػبیز، ٝثلاٍ سخللی ٝ دؼز 
آٌششٝٛیٌی سٞػظ اًثشیز اػضبی ٛ٘ٞٛ٠ سحوین، دس ًٜبس 
ُشایی آٛبٙ، ٗؤیذ ضؼق ٝ ضؼق ُشٟٝ ًٖ ػٞادی
ػبصٗبٛذ١ی دسٝٛی اػضبی ایٚ كٜق، ضؼق سجبدّ داٛؾ ٝ 
ثبؿذ. ثٜبثش یبكشِی ٗیسدشثیبر دس ٗیبٙ آٛ٢ب ٝ ًٖ سٞػؼ٠
ای، ١بی ٗٔی، ٜٗغو٠ایٚ، ضشٝسی اػز ثب سـٌیْ اسحبدی٠
١بی ثٜٔذٗذر آٗٞصؿی اػشبٛی ٝ ؿ٢شػشبٛی ٝ سذٝیٚ ثشٛبٗ٠
ای ؿبؿٔیٚ ایٚ كٜؼز ی كٜی ٝ حشك٠ٝ سشٝیدی، هبثٔیش٢ب
 اسسوبء یبثذ.
١بی سحوین ٛـبٙ داد ً٠ ١ـز اص خبٛت دیِش، یبكش٠    
ٗذیشیز كٜلی ٝ ٜٗبثغ ؿزایی، ٗذیشیز سشٝیح ٝ ػبْٗ: 
سػبٛی اكّٞ كحیح دشٝسؽ، ٗذیشیز دسٗبٙ ٝ ثی٘٠، اعلاع
ٗذیشیز ًیلیز ٗب١یبٙ ٝاسداسی، ح٘بیز كٜی ٝ اهشلبدی، 
آ٘ٔٔی، ٝحذر ٗذیشیز ٝ ١بی ثیٚس ػشك٠ٗذیشیز حضٞس د
سیضی ٗٔی ٝ اػشبٛی ٝ ٗذیشیز اػغبی سؼ٢یلار دس ثشٛبٗ٠
دسكذ سـییشار ٝضؼیز ٗٞخٞد ٝ ٗٞاٛغ ٝ  39ٗد٘ٞع 
ٛ٘بیذ. ثش ایٚ ٗـٌلار كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی سا سجییٚ ٗی
اػبع، سـییش دیذُبٟ ٗذیشاٙ سٞػؼ٠ اهشلبدی ًـٞس دس 
ٗب١یبٙ صیٜشی ث٠ ٝیظٟ  خ٢ز ح٘بیز اهشلبدی اص كٜؼز
سخلیق یبساٛ٠، ً٘ي ث٠ حضٞس سٞٓیذًٜٜذُبٙ ٛٞآٝس ٝ 
آ٘ٔٔی، ١بی ثیًٚبسآكشیٚ ٗب١یبٙ صیٜشی دس ٛ٘بیـِبٟ
سـٌیْ ٗؼش٘ش ٛ٘بیـِب١٢بی داخٔی ثشای ٛ٘بیؾ 
ظشكیش٢بی داخٔی ثخؾ خلٞكی ٝ ح٘بیز اص ایدبد 
ثٜذی ٝ حْ٘ ٝ ٛوْ سخللی ػیؼشٖ ِٛ٢ذاسی، ثؼش٠
ی، ً٘ي ث٠ سٞػؼ٠ ًبسآكشیٜی دس ٗـبؿْ ٗب١یبٙ صیٜش
١بی ٗشٞٓی ثشای سیضی ػبصٗبٙٗخشٔق ایٚ كٜؼز ٝ ثشٛبٗ٠
١بی ٗب١یبٙ صیٜشی ٝ ایؼشِبٟ سحویوبر ٗب١یبٙ ایدبد دبسى
١بی دیـشكش٠ دس صیٜشی ثشای سٞٓیذ ٝ سٞػؼ٠ ًبسثشد كٜبٝسی
١بی خذیذ ٗب١یبٙ اكضایؾ ً٘ی ٝ ًیلی سٞٓیذ، سٞٓیذ ُٞٛ٠
ثٜذی، حْ٘ ٝ ٛوْ، ثبصاسیبثی ٝ ثبصاسسػبٛی، صیٜشی، ثؼش٠
كبدسار ٝ كشٝؽ ٗب١یبٙ صیٜشی اص ا١ٖ سا١ٌبس١بی سٞػؼ٠ 
ٛشبیح سحویوبر دس ثبؿذ. ث٠ عٞس ًٔی ایٚ كٜؼز ٗی
١ب ثب خلٞف ٗـبسًز كؼبّ ثخؾ خلٞكی دس ٛ٘بیـِبٟ
) ١٘خٞاٛی داسد. 9831ثخؾ (ٛشبیح ٗغبٓؼ٠ كیض
١بی سٞٓیذ ٝ ١٘چٜیٚ، دس خلٞف ثبلا ثٞدٙ ١ضیٜ٠
ٗـٌلار دػششػی ث٠ سؼ٢یلار ٜٗبػت ثبٌٛی ثب ٛشبیح 
 ,yarG)، ُشی(9831١بی رٝهی ٝ ١ٌ٘بساٙ(دظٝ١ؾ
 dna doogneviL) ٝ ٓیِٞٛٞد ٝ چبد٘ٚ(1102
) ٛیض ١٘خٞاٛی داسد. ث٠ ػلاٟٝ، دس 4102 ,nampahC
سػبٛی اكّٞ كحیح ٗذیشیز سشٝیح ٝ اعلاع«خلٞف 
ٓیِٞٛٞد ٝ ١بی ٛشبیح سحوین ثب یبكش٠» دشٝسؽ
)، 4102 ,nampahC dna doogneviLچبد٘ٚ(
 neehdujariS)، ػیشاخٞدیٚ ٝ ١ٌ٘بساٙ (0931ثبسُب١ی(
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١ب ) ١٘خٞاٛی داسد. ایٚ ١٘خٞاٛی3102 ,eropagniS
دس ثؼیبسی اص ٗؤیذ ٗٞهؼیز سوشیجب ١٘ؼبٙ ایٚ كٜؼز 
ح٘بیز كٜی ٝ «ًـٞس١بی دس حبّ سٞػؼ٠ اػز. دس صٗیٜ٠ 
ساٗٞع  ١بیٛیض ٛشبیح سحوین ثب یبكش٠» اهشلبدی
دس خلٞف خؼبسر ٛجٞد دشٝسٌٔی  )6102 ,somaR(
ثشای سٞٓیذ اهشلبدی ٗب١یبٙ صیٜشی دس ثشصیْ ١٘خٞاٛی 
داسد. ثب ایٚ حبّ، دس ثشخی اص ًـٞس١بی ٗٞسد ثشسػی اص 
١بی ٜٗبػجی ثشای سٞػؼ٠ ایٚ كٜؼز ٞس سلاؽخ٘ٔ٠ ػِٜبد
كٞسر ُشكش٠ اػز ٝ دس ًـٞس١بی دیِشی ٗبٜٛذ 
١بی ١ٜذٝػشبٙ ٝ خبٗبئیٌب دس حبّ سذٝیٚ ٝ اخشای ثشٛبٗ٠
ثش ثبؿٜذ. ػبصی ٝ سٞػؼ٠ صیشثٜبیی ایٚ كٜؼز ٗیٗذسٙ
١بی كٞسر ُشكش٠ اػبع ٛشبیح سحوین ٝ سدضی٠ ٝ سحٔیْ
ٝضؼیز ٗٞخٞد ٝ ًب١ؾ  دیـٜ٢بدار ریْ ث٠ ٜٗظٞس ث٢جٞد
 ؿٞد:١بی كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی اسائ٠ ٗیٗـٌلار ٝ چبٓؾ
دسكذ سـییشار  04ثب ػٜبیز ث٠ ایٌٜ٠ حذٝد  .1
سجییٚ » ٗذیشیز كٜلی ٝ ٜٗبثغ ؿزایی«ٝضؼیز ٗٞخٞد سا 
ایدبد ٝ سٞػؼ٠ ٗؼش٘ش ؿٞد ً٠ ًشدٟ اػز، دیـٜ٢بد ٗی
 اٛذسًبساٙ ٝ كؼبلاٙ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشیٛظبٕ كٜلی دػز
 ١بی دٝٓشی ٝ خلٞكی هشاس ُیشد.دس دػشٞس ًبس ثخؾ
سػبٛی ٗذیشیز سشٝیح ٝ اعلاع«ثب سٞخ٠ ث٠ خبیِبٟ  .2
سیضی ؿٞد ثشٛبٗ٠دیـٜ٢بد ٗی» اكّٞ كحیح دشٝسؽ
سٞػؼ٠ سشثیز آٗٞصؿی ٗٔی ٝ دس حبّ سـییش ٝ سحّٞ ثشای 
ٜٗبثغ اٛؼبٛی ٗب١ش ٝ ٗشخلق ٗب١یبٙ صیٜشی، ثب ١ذف 
ث٠ ًبسؿٜبػبٙ خجشٟ ذًٜٜذُبٙ سٞٓیػغح دػششػی اسسوبی 
١بی ٝ ٝسٝد اكشاد سٞاٜٛ٘ذ ٝ داسای داٛؾ ٝ ٗ٢بسر كٜبٝسی
خذیذ دشٝسؽ ٗب١یبٙ صیٜشی ث٠ كشایٜذ سحوین، آٗٞصؽ ٝ 
سشٝیح، سٞٓیذ، ِٛ٢ذاسی، حْ٘ ٝ ٛوْ ٝ ثبصسُبٛی داخٔی ٝ 
اكضایؾ ً٘ی ٝ ًیلی خبسخی كٞسر دزیشد. ١٘چٜیٚ 
دػششػی ث٠ ًشت ٝ ػغح كؼبٓیش٢بی سشٝیدی ٝ سٞػؼ٠ 
-سشٝیدی دس دػشٞس ًبس ٗذیشاٙ ٝ ثشٛبٗ٠ -آٗٞصؿی ٛـشیبر
 سیضاٙ كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی هشاس ُیشد.
ٛظبسر ثش ٛٞع  سػبٛی ٝ اكضایؾایدبد ٛظبٕ اعلاع .3
 ١بی ٗب١یبٙ صیٜشی.ٝ دسٗبٛی ُٞٛ٠ ١بی ٗلشكیٛ٢بدٟ
ٗذیشیز ًیلیز «ثب سٞخ٠ ث٠ ا١٘یز ٗٞضٞع  .4
ؿٞد ٝاحذ١بی سخللی ٗی ، دیـٜ٢بد»ٗب١یبٙ ٝاسداسی
ٗب١یبٙ صیٜشی دس ُ٘شى ٝ ٗجبدی ٝسٝدی ًـٞس ثب ٗذیشیز 
ػبصٗبٙ ؿیلار ایشاٙ ٝ ٛظبسر ٗؤػؼ٠ سحویوبر ػٕٔٞ 
 ؿیلاسی ًـٞس  ٗؼشوش ُشدد.
-١بی آٗٞصؿی ٝیظٟ ٗلشفسذٝیٚ ٝ اخشای ثشٛبٗ٠ .5
-١ب ٝ ًبسُشاٙ ٗب١ش ؿشًزًٜٜذُبٙ ٗب١یبٙ صیٜشی(خبٛٞادٟ
 ثخـی اػشلبدٟ اص ایٚ ٗب١یبٙ.١ب) ثشای اكضایؾ اثش
سـییش دیذُبٟ ٗذیشاٙ سٞػؼ٠ اهشلبدی دس خ٢ز  .6
ح٘بیز اهشلبدی اص  كٜؼز ٗب١یبٙ صیٜشی ث٠ ٝیظٟ 
سخلیق یبساٛ٠، ً٘ي ث٠ حضٞس سٞٓیذًٜٜذُبٙ ٛٞآٝس ٝ 
آ٘ٔٔی، ١بی ثیًٚبسآكشیٚ ٗب١یبٙ صیٜشی دس ٛ٘بیـِبٟ
سـٌیْ ٗؼش٘ش ٛ٘بیـِب١٢بی داخٔی ثشای ٛ٘بیؾ 
٢بی داخٔی ثخؾ خلٞكی ٝ ح٘بیز اص ایدبد ظشكیش
ػیؼشٖ ِٛ٢ذاسی، ثؼش٠ ثٜذی ٝ  حْ٘ ٝ ٛوْ سخللی 
 ٗب١یبٙ صیٜشی.
 
 تشکر و قدردانی
٠ اص ١ٌ٘بساٙ ٝ ػضیضاٛی ً٠ ُشٟٝ سحوین سا یبسی ٛ٘ٞدٛذ ث
اداسٟ ًْ ؿیلار اػشبٙ ٗشًضی  ٝیظٟ ١ٌ٘بساٙ اسخٜ٘ذ
 ؿٞد.ك٘ی٘بٛ٠ هذسداٛی ٗی
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. ثشٛبٗ٠ سٞػؼ٠ 9831بروبمٍ تًسؼٍ بخص کطبيرزی، 
شلبدی، اخش٘بػی ٝ كش١ِٜی خ٘٢ٞسی اػلاٗی اه
 .لح٠ك61ایشاٙ، 
، بیىی اکًوًمیست از ورخ بیکبری در ایران پیص
 rakimah. اخجبس اؿشـبّ 4931
 /.1432/swen/ swen/tseug/af/moc.
سشٝیح، آٗٞصؽ ٝ  .4931میررحیمی، س.د.، حبجی
اٛشـبسار ٛـش آٗٞصؽ  ًبسآكشیٜی ًـبٝسصی.
 .لح٠ك 015ًشج، ًـبٝسصی ٝ ث٠ آكشیٚ، 
خسريی، ي.، محمذی، ش.، ضکبری ي. ي پیریًوسی، 
آؿٜبیی ثب هٞاٛیٚ ٝاسدار ٝ كبدسار  .9831س. ع.، 
آثضیبٙ. اٝٓیٚ ػ٘یٜبس ٗب١یبٙ صیٜشی ایشاٙ، 
 .لح٠ك601
 ثٞٗی ١بیُٞٛ٠ .2931ديستذار، م.،  ي رامیه، م.
 كٜؼز ث٠ ٗؼشكی خ٢ز داخٔی ١بی آة ٗب١یبٙ
 ٝ ػٕٔٞ ١بیدظٝ١ؾ ایشاٙ. ٗدٔ٠ سضئیٜی ٗب١یبٙ
 .8)1:( 5-61دسیبیی،  كٜٞٙ
١بی سٝؽ. 5931سرمذ، ز.، ببزرگبن، ع. ي حجبزی، ا.، 
 لح٠سحوین دس ػٕٔٞ سكشبسی. س٢شاٙ: ٛـش آُ٠، ك
 .605
 .9831ريقی ضلمبوی، ا.، تیسکبر، ة.، ي وبمىی، م.، 
ثشسػی ٝضؼیز سٞٓیذ، ٝاسدار ٝ كبدسار ٗب١یبٙ 
اٝٓیٚ ػ٘یٜبس  .١بی ٗٞخٞدٝ چبٓؾصیٜشی دس ایشاٙ 
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Abstract 
Caspian Sea, Persian Gulf and the natural aquatic environment, made Iran’s geo-strategic and socio-
economic situation of the fisheries and aquaculture sector unique. This sector in the three areas of 
“ecotourism”, “food production” and “social behavior” play a crucial role in achieving Iran's Vision 
Policy of 1404 goals. However, Iran's valuable position in ornamental fish farming industry has been 
less attention and several issues challenged its development trend. Markazi is one of the leading 
provinces in this industry. So the main purposes of research were to identify current situation and 
providing development strategies. This study was descriptive and data were collected by survey 
method. The Statistical population was ornamental fish’s Producers and experts in Markazi province 
which due to limit number, census sampling was applied. The main tool for gathering information was 
questionnaire which its face validity confirmed through educational specialist and expert’s viewpoint. 
Also, the reliability of research tool was evaluated by Coronbach Alfa Test. The results showed that 
"Employment and income" and "Interest in breeding ornamental fish" were two main reasons to attract 
practitioners to this industry. The respondents considered the current situation ornamental fish 
industry, undesirable (Score 1.17 out of 5). Factor analysis showed that five factors named; "Corporate 
management and food resources", "management of extension and informing about authentic breeding 
principles", "Care Management and Insurance", "imported fish quality management" and "technical 
and financial support" have explained about 80% of the variance of the current situation and barriers to 
the development of ornamental fish industry in Markazi Province. The most important strategies to 
reduce facing problem in mentioned industry were development priority belonged ornamental fish 
industry trade system and development of specialized human resources training. 
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